






研にて作成された DVD-R のタイトルを示すことを目的とする。本共同研究はこの 2004 年の
DVD-R に収録されたアチックフィルムの映像を利用した。2004 年の DVD-R タイトルとは作成時
に付された仮のものであり、2014 年には本一覧のフィルムタイトルに改められている。
　なお本書では、アチックフィルムのキャプチャー画像を提示する際にその再生時間をキャプショ








トルに代えてこの No. のみを記すものとする。なお、この No. は常民研資料のフィルムタイトル
No. とは異なる。
・「出典」はフィルムタイトルの出典である。A はフィルムの映像中に表示される字幕タイトル、
B は中山（1956）、C はフィルムを収めていた缶にある記載、D は高木（1972）を、それぞれ典拠
とすることを意味する。アルファベットの順序はフィルムタイトルを決定する際の出典の優先順位
を示している。
・「2004 年作成 DVD-R タイトル」は 2004 年に常民研で作成された DVD-R のタイトルである。
この DVD-R には「渋沢フィルム」という名称が付けられているが、ここでは全て省略している。
「渋沢フィルム」とは、DVD-R が作成された 2004 年当時、アチックフィルムを指して用いられて















2 花祭（東京三田綱町邸） A，C 1930（昭和 5）年 4 月 14 日 花祭り綱町邸
フィルムタイトル





3 飛鳥と津軽半島 A 1931（昭和 6）年 6 月上旬 飛島
4 昔時の運輸制度 伊那街道の中馬 A 1931（昭和 6）年 9 月 中馬
5 三河地方旅行 B 1933（昭和 8）年 1 月 三河地方旅行 1 ＆ 2
2 巻のフィルムか
らなる。
6 越後三面行 A 1933（昭和 8）年 5 月 越後三面行
7 田中喜多美氏　藁靴製作 B 1933（昭和 8）年 8 月 26 日 ワラ靴製作
8 田澤 仙岩峠 澤内 A 1933（昭和 8）年 9 月 田沢仙岩峠
9 十嶋鴻爪 A 1934（昭和 9）年 5 月 十嶋（B1-B3）
3 巻のフィルムか
らなる。
10 隠岐之島 景観 A 1934（昭和 9）年 5 月 隠岐
11 男鹿、能代、藤琴、石神、八戸 B 1934（昭和 9）年 9～10 月
男鹿オシラアソビ
他
12 イタヤ細工　製作者 渡部小勝君 A 1934（昭和 9）年 11 月 9 日 イタヤ細工
13 桑取谷 B 1935（昭和 10）年 2 月 谷浜桑取谷
14 谷浜 D 1935（昭和 10）年 2 月 谷浜
15 古志郡竹沢村角突 B 1935（昭和 10）年 4 月 竹沢村牛突






B 1936（昭和 11）年 1、6 月
深田植・直江津片
田家
18 台湾Ⅰ・Ⅱ C 1936（昭和 11）年 4 月 台湾 1 ＆ 2
2 巻のフィルムか
らなる。






A 1937（昭和 12）年 3 ～ 4 月 PAI・WAN 1-3
3 巻のフィルムか
らなる。
21 塩飽 B 1937（昭和 12）年 5 月 塩飽 1 ＆ 2
2 巻のフィルムか
らなる。
22 志摩崎島 C 1937（昭和 12）年 5 月 志摩崎島
23 舟造り D 不明
2004 年の DVD は 
作成されていない。
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